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Resumo: Este trabalho visa o desenvolvimento e implementação de um software 
em linguagem de programação shell script para automatização das tarefas e 
atividades de um setor de tecnologia da informação e suporte ao usuário. O software 
foi escrito em Bash através de uma interface gráfica, utilizando o Zenity Dialog. 
Todos os procedimentos feitos pelo programa utilizam comandos e ferramentas 
nativas do Kernel Linux, fazendo com que se tornem mais ágeis e compatíveis com 
a distribuição. Foi elaborado apenas um script inicialmente, onde estes processos 
eram feitos de maneira sequencial, sem nenhuma interatividade para com o usuário, 
que se  mostrou pouco dinâmico e eficiente. A partir disto,  foram seguidas regras e 
boas práticas de programação, transformando-o em um software mais interativo e 
amigável visando a automatização dos processos necessários à eficiência do setor. 
Na sequência demonstramos que isso pôde ser, de facto, uma ferramenta eficiente e 
indispensável ao dia a dia dos analistas e técnicos do ambiente de tecnologia. 
Palavras-Chave: Linux. software livre. bash. zenity dialog. Shell script. 
 
Abstract: This work aims the development and implementation of a shell script 
programming language software to automate the tasks and activities of 
information technology and the user support sector. The software was written in 
Bash through a graphical interface using Zenity Dialog. All procedures performed 
by the program use native Linux kernel commands and tools, making them more 
agile and compatible with the distribution. Only one script was prepared initially, 
where these processes were done sequentially, without any interactivity with the 
user, which proved to be less dynamic and efficient. Based on this, rules and 
good programming practices were followed, turning it into a more interactive and 
user-friendly software aimed at automating the processes necessary for the 
efficiency of the sector. In the following we demonstrate that this could indeed be 
an efficient and indispensable tool in the daily life of technology environment 
analysts and technicians. 
Keywords: Linux, free software, bash, Zenity Dialog, Shell script.   
 
1. INTRODUÇÃO, JUSTIFICATIVA E REVISÃO DA LITERATURA 
 
A cada dia as organizações buscam a tecnologia da informação para 
tornarem-se cada vez mais competitivas e organizadas. Com o uso de sistemas 
integrados de informação, as organizações são forçadas a mudar de um modelo 
departamental para um modelo integrado de administração e produção. Face a isto 
a cultura organizacional, através da automatização de processos, sofrerá mudanças 
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para que todos os colaboradores possam contribuir e produzir mais e melhor. Com a 
utilização de linguagens de programação tarefas massivas e cansativas como 
instalações e configurações de programas, serviços e ferramentas foram 
automatizadas. Porém, em empresas que trabalham com sistemas operacionais 
baseados em software livre, como Linux por exemplo,  que não possuem esse tipo 
de auxílio, tendem a ter dificuldades. Isto porque para instalar um simples programa 
em um dispositivo cliente, se faz necessário utilizar diversos comandos e estes 
sendo feitos de forma quase artesanal, à mão, o que aumenta a possibilidade de 
falha humana. Mais que isso, o tempo para finalizar todos os processos demanda de 
um tempo hábil muito significativo. 
A motivação para o desenvolvimento deste trabalho se deu em função de 
algumas situações e diversas dificuldades vivenciadas no dia a dia do setor de 
Tecnologia da Informação do IFC-Campus Araquari. Todos os procedimentos e 
tarefas eram realizados através de um servidor de manuais e documentos 
disponibilizados em páginas Web no site do campus e, onde os procedimentos 
necessários para preparação de um computador, por exemplo, eram executados 
através de comandos, no qual se fazia necessário copiar e colar esses comandos no 
terminal do dispositivo. Com o passar do tempo percebeu-se uma notável 
massividade na repetição de tais comandos, tornando o trabalho difícil e pouco 
produtivo e intuitivo. Além disso, o tempo despendido e elevado para fazer-se a 
manutenção em um computador perdurava por mais de quatro horas em muitas das 
vezes.  
Os procedimentos de restauração (backups) dos dispositivos eram feitos 
através de simples cópias manuais em dispositivos externos, sem nenhuma 
verificação e correção de possíveis erros, gerando  assim uma enorme gama de 
erros desde humano até operacional. Os objetivos deste trabalho podemos destacar 
conforme se segue: (a) desenvolvimento de um software seguindo as normas de 
boas práticas de programação, onde seja utilizada uma linguagem de programação 
nativa do Kernel Linux, possibilitando assim uma maior compatibilidade com o 
sistema utilizado nos computadores da instituição. A intuitividade e facilidade para 
utilizar o programa é um vetor importante à se analisar durante todo o processo, 
analistas que não possuem um conhecimento avançado do sistema deve conseguir 
utilizá-lo com facilidade. A necessidade de uma garantia de integridade nas cópia 





A escolha da linguagem foi um vetor crucial para o desenvolvimento do 
programa, pois ela precisa ser de fácil manipulação.  
Foram pensadas duas alternativas, Python e Bash Script. O Python é muito 
intuitivo e de fácil manipulação, porém, visto que o objetivo principal da escolha, 
seria pela compatibilidade com o sistema e a facilidade em executar comandos, o 
Bash Script se tornou a melhor alternativa. 
 
2.1 CÓPIAS DE RESTAURAÇÃO (BACKUPS) 
 
Tendo em vista que os backups eram feitos em dispositivos externos, onde 
sondo voláteis e não forneciam garantia alguma da cópia dos dados, foi verificado 
que novas e mais modernas alternativas para melhorar essa tarefa seriam 
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necessárias. Ainda para esses simples procedimento se utilizava a compactação 
através dos pacotes TAR e GZIP para efetuar o backup dos diretórios, o que permitia 
assim restaurar as permissões automaticamente após a restauração dos dados. 
A necessidade de uma centralização dos backups se tornou evidente, após 
perdas de documentos dos usuários. Visto isto, foi configurado um servidor de 
compartilhamento com Samba Sharing, onde no mesmo, seria possível definir, 
permissões para manter os documentos seguros.  
O mesmo foi integrado ao programa, obrigando assim a centralização e 
padronização das rotinas, nomes, formas e logs dos backups. 
Tendo em vista que o código não seria modificado por apenas uma pessoa, 
se fez necessário definir regras para manter o mesmo legível e de fácil entendimento. 
Adotando formas de padronizar o código, conforme Jargas (2008): 
 
Programas não são feitos nas coxas. Eles são pensados, analisados, 
codificados com cautela, têm comentários, cabeçalho, tratam erros e 
exceções, são alinhados, bonitos de se ver.  
 
Durante todo o desenvolvimento, indentação e comentários se tornaram 
presentes em todas as linhas, o tratamento de erros, exceções e laços condicionais 
foram utilizados para efetuar as devidas verificações no dispositivo, garantindo 
assim o êxito durante todo o processo, e ao gerar erros retorná-los ao usuário 
através de logs. 
 
 
Figura 1. Código comentado e endentado.  




Os resultados esperados com a realização deste projeto foram alcançados, 
dentre eles contribuir para que a instituição tenha um software robusto, uma vez que 
o mesmo proverá muitos impactos positivos. Sendo, inicialmente, percebidas 
melhorias como, a automatização de tarefas massivas, que deixam os analistas 
ociosos na maior parte do tempo. 
A otimização na realização das tarefas, como a manutenção dos dispositivos, 
pois assim teremos mais celeridade na sua manutenção e devolução, isso em razão 
da otimização dos processo já elencados. A garantia de que a cópia e a restauração 
dos dados (backup) será realizada de forma mais segura e, onde todos os dados 
são centralizados em um servidor de rede, provendo um melhor gerenciamento de 
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dados sensíveis, principalmente arquivos dos usuários. Adoção de práticas 
administrativas que darão uma maior credibilidade aos serviços prestados pelo setor 




O software funcionou com sucesso em diversas distribuições, inclusive nas 
usadas no Instituto, as versões Linux Mint mais atuais. Todavia, também testado 
com versões Linux Ubuntu e Debian, também em suas versões mais recentes. Todo 
o processo de instalação de programas, ferramentas, demais configurações, como 
criação de usuários, alteração do nome do dispositivo e atualizações do sistema, se 
tornaram possíveis utilizando o hoje nomeado SAS, Software de Automatização do 
Suporte Técnico. Com os reports dados pelos usuários quanto aos erros e falhas 
encontradas, as atualizações do programa o tornaram ainda mais robustas.  
Como anteriormente citado, o tempo mínimo para restauração de um 
dispositivo, que era em média quatro horas (240 minutos), com a utilização com SAS, 
esse tempo passou para 20 minutos, contando com o tempo de instalação do 
sistema operacional e restauração dos dados, comprovando então um decréscimo 
em média de três horas e quarenta minutos (220 minutos). Os procedimentos de 
cópias e restauração dos dados passaram a ser feitos através de rotinas de backup, 
onde o processo era feito, verificado e retornado ao usuário em situações de erro, 
invalidando a possibilidade de perda de dados dos usuários.  
Com as novas rotinas a cópia dos dados passaram a ser salvas em um 
servidor de compartilhamento, garantindo a centralização dos backups, diminuindo 
sobremaneira a chance de perda dos arquivos. 
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